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Mohd Suffian dengan
■j tangkapan puyu yang 
diperolehnya dalam kawasan
? estet kelapa sawit yang telah
ditebang di Bandar DirajaPuyu monster
Bandar Diraja Klang , ' !
\ ■ jb-
Kaki pancing temui lubuk buk puyu berkenaan, dia menggu- 
nakan motosikal kerana lebih cepatpuyu dalam kawasan dan mudah sekiranya mahu berpin-
estet kelapa sawit dah tempat.
Beliau yang telah tiga kali me-
ngunjungi lokasi berkenaan berka­
ta, estet berkenaan dahulunya ka-Oleh MOHD HAZRIZAL MOHD
wasan larangan dan drsebabkanHANAPIAII
itulah penghuni lubuk di situ bersaiz
monster kerana tiada sebarang 
gangguan daripada kaki pancing.ika anda memperoleh banyak
: ikan yang bersaiz besar, ke- “Selepas pokok kelapa sawit
tahuilah dua perkara ini ba- ditebang, saya Cuba mencari haruan
hawa lokasi memancing itu di kawasan berkenaan sehinggalah
lubuknya jarang-jarang atau tidak bertemu lubuk puyu. ,, :• /*V y
diketahui pemancing lain dan juga “Memang seronok memancing-
menggunakan joran teleskopik,terdapat sumber makanan yang
banyak menyebabkan ikan di ka- tambahan pula bukan senang nak
wasan berkenaan membesar dan jumpa puyu bersaiz besar sekarang
ni,” katanya yang membawa pulangmenjadi monster.
ikan puyu sebagai juadah keluargaPerkara itu diceritakan rakan pe-
nya, selain turut memberikan ikannulis, Mohd Suffian Mahmud, 43,
tersebut kepada rakan yang lain.yang menemui lubuk puyu yang ber-
Mohd Suffian berkata, dalamsaiz monster ketika dia sedang cas-
keseronokannya memancing spesiesting haruan dalam kawasan estet
puyu, sebenarnya lubuk berkenaankelapa sawit yang telah ditebang di
akan lenyap buat selama-IamanyaBandar Diraja Klang, Selangor.
kerana dalam tempoh terdekat akan“Minggu berikutnya saya bawa
ditimbus dan diratakan untuk dija-joran teleskopik dan memang terbuk-
ti cakupan yang terlihat masa casting dikan kawasan perumahan.
haruan adalah cakupan ikan puyu.
“Bukan setakat puyu, ikan keli
pun ada berkongsi lubuk yang
sama,” katanya.
Mohd Suffian yang mesra di
sapa Yanz berkata, disebabkan lama
tidak memancing puyu bersaiz
monster; dia melupakan seketika
kegemarannya casting haruan.
“Untuk memancing di kawasan
berkenaan sangat mencabar kerana
Telur kerengga adalah antara umpancuaca cukup panas ketika ini dan
paling ampuh untuk memancing puyu.tiada pokok besar yang boleh dija-
dikan tempat berteduh. INFO
• Ikan puyu atau nama saintifiknya
a nabas testudineus merupakan
spesies maserba iaitu makan apa
sahaja termasuk daripada tumbuhan
akua.tjkseperti alga.
• Puyu mampu untuk terus hidup
dalam keadaan air yang minimum
dan mempunyai kadar survival
yang tinggi selagi insangnya dalam
keadaan lembab.
• Nama panggilan lain puyu ialah
betuk.
• Selain dijadikan hldangan, puyu juga
sesuai dijadikan ikan hiasan.
PERALATAN DISYORKAN
• Joran jenis teleskopik paling sesuai
digunakan kerana boleh dilaras.* •*
mengikut jarak dan keselesaan.
• Gunakan tali mono bawah 10lbdan
mata kail kecil.
• Umpan terbaik adalah telur kerengga 
yang diperoleh daripada sarangnya 
yang dlbakar, selain cacing tanah 
sebagai umpan universal
Lubuk puyu yang bakal lenyap tidak lama lag!. Ikan puyu yang diukur sepanjang ZO sentlmeter.
Seslapa yang bermlnat untuk menghantaraktlviti memancing, boleh e-melkan artlkel dan gambar kepada: hazrizal 100@gmall.com
